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 3DVLHQ SHUQDK PHURNRN PLQLPDO 
WDKXQ VHODPD PDVD KLSGXSQ\D
WHUPDVXN PDQWDQ SHURNRN SDVLHQ
EHUKHQWLPHURNRNWDKXQ
 3DVLHQ \DQJ PHURNRN 
EDWDQJKDUL FXUUHQWVPRNLQJ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3HQJXPSXODQ GDWD HOHNWURNDUGLRJUDP (.* GDQ ,07 SDGD SHQHOLWLDQ LQL
GLODNXNDQVHFDUDODQJVXQJGDWDSULPHU3HQHOLWLMXJDPHQJJXQDNDQUHNDPPHGLV












 6XEMHN SHQHOLWLDQ GLSLOLK EHUGDVDUNDQ NULWHULD LQNOXVL GDQ HNVNOXVL GDUL
FDWDWDQPHGLNPDXSXQDQDPQHVLVODQJVXQJ
 0HPEHULNDQ LQIRUPDVL NHSDGD FDORQ VXEMHN PHQJHQDL WXMXDQ PDQIDDW
GDQSURWRNROSHQHOLWLDQ




 0HODNXNDQ SHPHULNVDDQ HOHNWURNDUGLRJUDP  VDGDSDQ (.* VWDQGDU
SDGDVXEMHNSHQHOLWLDQ
 0HPEDFDKDVLO(.*


























3HQHOLWLDQ LQL WHODK GLPLQWDNDQ LMLQ GDQ HWKLFDO FOHDUDQFH GDUL .RPLVL (WLN
3HQHOLWLDQ .HVHKDWDQ )DNXOWDV .HGRNWHUDQ 8QLYHUVLWDV 'LSRQHJRUR 6HEHOXP
SHQHOLWLDQGLODNXNDQVXEMHNPHQJLVLOHPEDULQIRUPHGFRQVHQW WHUWXOLVWHUOHELKGDKXOX








         
3HQ\XVXQDQSURSRVDO
8MLDQSURSRVDO
5HYLVLSURSRVDO
3HQJXPSXODQGDWD
3HQJRODKDQ GDQ
DQDOLVLVGDWD
8MLDQ+DVLO
